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في مدرسة منبع الصالحين  تطوير كتاب تعليم النحو من ألفية ابن مالك




 مباالنج جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
 
تدرس الطالبات النحو من خال  نظم ألفية ابن مالك يف مدرسة  :ملخص
منبع الصاحلني الثانوية اإلسالمية بغرسيك بطريقة حفظها لوفهم قواعدها 
يف  تلوقع تلوأمثلتها يف الفصل الدراسي. لولكن رغم ذلك بعضهن ما زال
أما الكتاب الذي لو التعبريات الشفهوية لوالتحريرية.  نعب تاألخطاء اللغوية عندما 
 منه فال يوجد فيه التمارين التطبيقية اليت متكن إثبات القواعد يفيستخدم 
ناء ب أذهاهنن حىت يستطعن أن يطبقنها يف قراءة النصوص لو تعبري التعبريات.
على املشكالت السابقة، قامت الباحثة بتطوير كتاب تعليم النحو من ألفية 
يك لتطوير باتباع اخلطوارت اليت صممها دابن مالك باستخدام منهج البحث لوا
( إلنتاج كتاب تعليم النحو من ألفية ابن مالك. لوأما Dick & Careyلوجاري )
( 1 ،( طورت الباحثة باتباع خطوات ديك لوجاري2نتائج البحث فهي: 
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الكتاب  التعليمي املطور  حيتوى على غالف الكتاب لواملقدمة لودليل استخدام 
األساسية لواملؤشرات لواملباحث )البيت الكتاب لوحمتويات الكتاب لوالكفاءة 
( 3ملراجع، الوشرح البيت لواألمثلة لوشرح األمثلة لوالتمارين التطبيقية( لوقائمة 
 .الكتاب املنتج فعا 
 تطوير كتاب التعليم،  النحو، ألفية ابن مالكت األساسية: الكلما
 
 مقدمة –أ 
تعتب قواعد اللغة العربية صعبة. لومن أسباب صعوبتها يف املدارس، أهنا  
كدست األبواب يف مناهجها، لوأرهق هبا التالميذ، لوأن عناية املعلمني متجهة 
إىل اجلانب النظري منها، فلم يعنوا بالناحية التطبيقية إال بالقدر الذي يساعدهم 
لب ضع عادة بصورة ال تتطعلى فهم القاعدة لوحفظها للمرلور يف امتحان بو 
 أكثر من ذلك.  
لومعلم اللغة العربية ليس يف حاجة إىل أن يقتنع بأنه ال خري يف قواعد 
يفهمها الطلبة لوحيفظوهنا دلون أن تتبع بتطبيق عملي جيعل اللغة مهارة من شأهنا 
سرعة األداء مع صحة التعبري، لولكنه ال جيد من الوقت متسعا للتطبيق على 
ب الكثرية من النحو اليت شحن هبا املنهج الدراسي من غري متييز بني هذه األبوا
 ما هو ضرلوري لوما هو غري ضرلوري. 
استنادا إىل ذلك، كان على املدرسني أن يكثرلوا من التطبيقات. ألن 
دراسة القواعد ال تؤيت مثرهتا إال بكثرة التطبيق عليها لوتدريب التالميذ تدريبا  
 يدرسوهنا، فاإلملام بالقواعد ميثل اجلانب النظري منكافيا على األبواب اليت 
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ة اخلصائص اللغوية، لوالتطبيقات متثل اجلانب العملي الذي تبدلو فائدته يف القراء
 السليمة لوالتعبري السليم.  
لوبناء على كثرة األبواب يف تدريس القواعد النحوية، فمن املستحسن 
اليت  صد هبا تلك املوضوعاتأن يركز املدرس على املوضوعات الوظيفية، لويق
ختدم اإلنسان يف حياته لوتليب حاجاته اللغوية، لوتسهل له عملية التفاعل 
االجتماعي حبيث يقرأ بصورة سليمة، لويكتب بأسلوب سليم، لويعب بشكل 
 صحيح، لويستمع فتعينه معرفته النحوية على فهم ما يستمع إليه. 
ية ابن اللغة العربية ألفمن املؤلفات املشهورة اليت تتكلم عن قواعد 
مالك، لوهي عبارة عن أرجوزة يف ألف بيت ألفها مجا  الدين بن عبد اهلل الطائي  
تضمنت قواعد النحو لوالصرف لوقد رلواها عنه خلق كثري لوشغلت العلماء 
 لومازالت تشغلهم بشرحها لوحفظها. 
بابا من املقدمة  80حتتوي ألفية على مباحث كثرية يف القواعد يعين 
أبيات.  لوقد حصل  2003لكالم لوما يتألف منه إىل اإلدغام، لوعدد أبياهتا لوا
د. هدايات أستاذ يف جامعة شريف هداية اهلل اإلسالمية احلكومية جباكرتا على 
بيتا، لوهو اختار األبيات الوظيفية   333تلخيص هذه األبيات إىل أن صارت 
 اليت طبقت تطبيقا كثريا عند املتعلمني. 
ع الصاحلني الثانوية اإلسالمية للبنات بسوجتي غرسيك هي لومدرسة منب
إحدى املدارس يف جالوى الشرقية اليت تدرس فيها الطالبات قواعد اللغة العربية 
من خال  نظم ألفية ابن مالك يف حصة معينة. يدرسن ألفية سنتني يعين  يف 
قة مبعهدها، ألن يالسنة الثانية لويستمررن يف السنة الثالثة. هلذه املدرسة عالقة لوث
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معظم الطالبات يسكن فيه لوالبد أن يتصل بعضهن ببعض شفهيا كان ألو حتريريا 
 باللغة العربية يف أيامهن. 
لوأما عملية تعليم القواعد من نظم ألفية فهي البد على الطالبات أن 
حيفظن األبيات لويشرحها املدرس يف الفصل دلون التطبيق بعد التعلم. لولفهم 
 النظم، تستخدم الطالبات املؤلفات من الرتمجة اليت ألفها املدرسوناملعىن لوشرح 
 لوال تدريبات خاصة فيها.  
لوعلى حسب املالحظة اليت قامت هبا الباحثة، إهنا لوجدت املشكلة  
عن األخطاء اللغوية الشائعة يف التعبري الشفهي اليومي يف معهد منبع الصاحلني 
ها فاطمة طاء تعبري إضايف " بيتاألخ اإلسالمي السلفي للبنات، من بعض تلك
" مىت اطمة لوتعبريعبري الصحيح هو بيت فتقصد الطالبة تعبري بيت لفاطمة فالت"
أنت تغتسل؟ " مع أن املخاطبة هي طالبة فالتعبري الصحيح من ذلك هو مىت 
أنت تغتسلني؟، فإن هذه األخطاء اللغوية الشائعة يف التعبري الشفهي اليومي 
ة دام قواعد اللغة العربية، مع أن الطالبات درسن قواعد اللغة العربيتتعلق باستخ
 من خال  أبيات ألفية ابن مالك لوكتب أخرى تتعلق بقواعد اللغة العربية. 
بناء على الظواهر السابقة، أرادت الباحثة تطوير الكتاب التعليمي 
من ألفية ابن  كللقواعد النحوية مبدرسة منبع الصاحلني الثانوية اإلسالمية بغرسي
مالك باستخدام األبيات اليت خلصها د.هدايات حلل املشكالت املذكورة حىت 
تستطيع الطالبات أن يطبقن القواعد يف لغتهن لولن يقعن يف أخطاء اللسان 
 لوالقلم.
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 تعريف الكتاب التعليمي
كلمة الكتاب من كتب لغة مبعىن ما يكتب فيه، يسمى بذلك جلمعه 
ئله.  لواملدرسي بكسر امليم من درس لوهو صفة بزيادة ياء  أبوابه لوفصوله لومسا
 النسبة مبعىن الكتاب الذي يدرس فيه.  
( فهو جمموعة من Oxfordلوأما الكتاب يف معجم ألوكسفورت )
صفحات القراطيس، إما مطبوعا لوإما غري مطبوع لوجملد بإعطاء الغالف. كذلك 
وي على جمللدة اليت حتتيف معجم إندلونيسا إن الكتاب هو صفحات القراطيس ا
 الكتابات ألو هي فارغة. 
يقو  القاسم إن مصطلح الكتاب املدرسي ألو الكتاب التعليمي خيتلف 
عن املعىن الشائع املألوف هلذا املصطلح فأرى أن يتألف الكتاب املدرسي 
ألوالتعليمي ال من مادته األساسية فحسب، بل كذلك من املواد املساعدة  
ارين التحريرية لوكتاب التمارين الصوتية لوكتب املطالعة كاملعجم لوكتاب التم
 املتدرجة لوكتاب االختبارات لومرشد املعلم. 
لويؤكد هذا املفهوم ما ذهب إليه طعيمة يف تعريفه ملفهوم الكتاب  
املدرسي يف قوله، إن الكتاب املدرسي يشمل خمتلف الكتب لواألدلوات املصاحبة 
عليمي مثل اليت يوظفها املعلم يف البنامج التاليت يتلقى الطالب منها املعرفة لو 
أشرطة التسجيل لواملذكرات لواملطبوعات اليت توزع على الطالب لوكراسة التدريبات 
 لوكراسة االختبارات املوضوعية لومرشد املعلم. 
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 مبادئ تطوير الكتاب
هناك مبادئ البد أن يهتم هبا مصممو الكتاب املدرسي، ليتوفر 
 جليد، لوهي كما يلي: الكتاب شرلوط الكتاب ا
مضمون الكتاب , حمتوى الكتاب يتعلق بصدق ألو صحة احملتوى بالنظرية  -2
ىل صدق يعتنقها اجملتمع ألو الشعب. بالنسبة إ بالقيمالعلمية لويتعلق أيضا 
املتوى، فمحتوى الكتاب املطور ينبغي أن يستند إىل املفاهيم لوالنظريات 
 لوالتطور األخري لونتائج البحث يف جما  تعليم اللغة العربية.
ضبط احملتوى، يتعلق الضبط مبحتوى الكتاب من نواحي لوسع لوعمق  -1
يم على حسب جما  علوم اللغة العربية. احملتوى ألو املادة لوصحة املفاه
ة فوسع لوعمق حمتوى الكتاب يعني كثري فيما يتعلق باملواد املطورة لدى الطلب
 على حسب قدراهتم. 
هضم احملتوى، يتعلق هضم احملتوى بسهولة املادة ليفهمها الطالب   -3
أشياء تداعم درجة هضم احملتوى،  6كاملستخدمني، على األقل هناك 
( لوجود 3( توجيه املادة املرتب، 1( العرض املعقو ، 2يلي:لوهي كما 
( األداة 4األمثلة لوالتوجيه لتسهيل فهم املوضوع ألو املفاهيم اجملردة، 
( البيان عن مناسبة 6( ترتيب لواستقامة التشكل، 5املساعدة للفهم، 
 الكتاب لوفائدته. 
يار املفردات ة لواختاستخدام اللغة، يتعلق استخدام اللغة باختيار أنواع اللغ -4
لواستخدام اجلملة لوتأليف الفقرة ذات املعىن. لوأما اللغة املستخدمة يف 
 الكتاب املدرسي فهي اللغة الفصحى.
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موجه الكتاب، يتعلق موجه الكتاب بتنظيم مكان املعلومات، لوهناك بعض  -5
( ال يكون النص أكثف 2املبادئ البد أن يهتم به مصمم الكتاب، لوهي: 
( الصفحة الفارغة تعتب 1لواحدة، ألنه جعل الطالب متسائما، يف صفحة 
( استخدام الرسم لوالصور على 3مهمة ألهنا تدفع الطالب أن يكتب فيها، 
( استخدام الرتقيم الصحيح املستقيم يف مجيع 4حسب اهلدف املعني، 
( استخدام 6( استخدام تنوع لومعيار احلرلوف اجلذابة، 5نواحي الكتاب، 
اعدة يف املقدمة لوالشرح من كل باب ألو يف االختتام ليدرسها اآللة املس
 الطالب ذاتيا.
التصوير، يستفاد التصوير جلعل الكتاب جذابا لومداعما لواتصاليا لويساعد  -6
الطالب لفهم احملتوى فيه. لوهبذا، ميكن التصوير باستخدام اجلدلو  ألو 
 التخطيط ألو الصورة ألو الرسوم ألو غري ذلك.
العناصر، يتعلق كما  العناصر حبزمة الكتاب اليت تتوظف كالعنصر كما   -7
 األساسي لوالعنصر املصاحب لوالعنصر لتقومي نتائج التعليم.
لوهناك مبادئ أخرى البد أن يهتم هبا مصممو الكتاب املدرسي يف  
كتابته حىت يستطيع الكتاب أن يساعد الطالب أن يتعلم تعلما ذاتيا لوينا  
 التعلم. لوهذه املبادئ هي كما يلي:  اإلمتام يف عملية
 يقدم األمثلة لواإلشارة اجلذابة مبناسبة الدعم يف شرح مادة التعليم. -2
ميّكن الطالب لتقدمي التغذية الراجعة ألو قياس استيعاب املادة املطرلوحة  -1
 بطريقة إعداد التمارين لوالوظائف لوما أشبه ذلك.
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مقدمة على حسب األحوا  ألو السياق سياقية، املراد هبا أن تكون املادة  -3
 ألو بيئة الطالب.
 اللغة املستخدمة بسيطة، ألن الطالب ميكن استخدامها يف التعلم الذايت. -4
 مفهوم القواعد النحوية
القواعد هي مجع القاعدة من قعد لغة مبعىن  القانون لوالدستور، لويف 
ي يتطبق أمر كل االصطالح، تطلق على األصل لوالقانون لوالضابط لوتعرف بأهنا
 على مجيع جزئياته.   
لوكما قا  لوليد أمحد جابر هي طائفة من املعايري لوالضوابط املستنبطة 
من القرآن الكرمي لواحلديث الشريف لومن لغة العرب الذين مل تفسد سليقتهم 
 اللغوية، حيكم هبا على صحة اللغة لوضبطها.  
ست بة، لوهي ليلوالقواعد هي لوسيلة حفظ الكالم لوصحة النطق لوالكتا
غاية مقصودة لذاهتا بل هي لوسيلة من الوسائل اليت تعني املتعلمني على التحدث 
لوالكتابة بلغة صحيحة. مبعىن أن قواعد اللغة العربية لوسيلة لتقومي ألسنة الطلبة 
لوعصمتها من اللحن لواخلطأ، فهي تعينهم على دقة التعبري لوسالمة األداء 
 داما صحيحا. ليستخدموا اللغة العربية استخ
لولقد كان مفهوم القواعد يضيق أحيانا ليقتصر على ضبط ألواخر الكالم 
لويتسع أحيانا ليشمل بنية الكلمة مما يطلق علية ) الصرف (. لوالقواعد النحوية 
مبفهوممها احلديث ليست مقتصرة على ضبط ألواخر الكلمات لوالبنية الداخلية 
ذا واهلا املختلفة، لوإمنا جتالوزت هللكلمة، لوما يطرأ عليها من تغيريات يف أح
املفهوم إىل إىل الرتاكيب اللغوية لوبىن اجلمل الفرعية لواألساسية. لواملعاين 
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لواألصوات جزء من النحو هي األخرى كما سبق إن رأينا هذا املفهوم عند 
تشومسكي. ذلك ألن تغيري احلركات اإلعرابية لوالصيغ لواألبنية يؤدي إىل تغيري 
 يف املعىن.  
 لفية ابن مالك وجواهر األلفية البن مالكأ
الفية ابن مالك هي عبارة عن أرجوزة يف ألف بيت تضمنت قواعد 
النحو  لوالتصريف   لوهي إحدى مؤلفات ابن مالك.  نظم ابن مالك يف ألفيته  
من األبيات لوتضم األلفية  2003كل مسائل للنحو لوالصرف لوقد جاءت يف 
ا باب الكالم ابا لوفصوال كثرية بني القصري لوالطويل ألوهلباستثناء املقدمة لواخلامتة أبو 
 لوما يتألف منه لوآخرها باب اإلدغام. 
( 300يتبني أن عدد أبيات األلفية اليت تنالولت املسائل الصرفية هو )
( من األبيات هي يف علم النحو. لوأبيات 703بيت، لوالباقي من األلفية )
لولكنها  دها مما خيتص به الصرف،الصرف مل تكن لوقفا على األبنية لوالصيغ لوح
( 300تنالولت أيضا تراكيبها لوأحوا  لوقوعها يف اجلملة لوطريقة إعراهبا لولذا فإن )
  بيت ليست كلها خالصة متاما للصرف. 
لوجواهر األلفية البن مالك هو الكتاب الذي حيتوي على األبيات 
ة اليت ألفه أبو رفياملختارة من نظم األلفية اليت تتكلم عن القواعد النحوية لوالص
عبد اهلل حممد مجا  الدين بن عبد اهلل الطائي من أشهر علماء النحو يف 
األندلس.  لوقد قام باختيارها د هدايات لوهو أستاذ يف جامعة شريف هداية اهلل 
 اإلسالمية احلكومية جباكرتا. 
ابن مالك في مدرسة منبع الصالحينتطوير كتاب تعليم النحو من ألفية  ،سلفية رحمواتي   
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على أساس اختيار األبيات  2001بيتا من  333اختار د هدايات 
تخدمة استخداما كثريا لدى الطالب. لوأما األبيات اليت ال خيتاره الوظيفية املس
 د هدايات يف جواهر األلفية البن مالك فهي يف مباحث ما يلي:
مباحث األصوات )مثل اإلدغا  لواإلمالة لوالوقف( اليت تبحث بطريقة  .2
 منظمة لولواضحة يف كتب التجويد لوعلم اللغة.
ر ا إال يف األشعار العربية خاصة الشعاملباحث النحوية اليت توجد أحيان .1
 العريب التقليدي لواجلاهلي.
حليل اإلعراب الفلسفي الذي حيتاجه األهل لومرشحه يف قسم اللغة ألو  .3
 أدب اللغة العربية.
 املباحث لوالصرفية اليت يسهل تعليمه يف درس الصرف على لغة النثر.  .4
 تطوير كتاب تعليم النحو من ألفية ابن مالك
طورت الباحثة كتاب تعليم النحو من ألفية ابن مالك معتمدة على 
تسع خطوات صممها ديك لوجاري، ألوال قامت الباحثة بتحليل االحتياجات، 
فحصلت على املعلومات بأن الطالبات حيتجن إىل تطوير كتاب تعليم النحو 
 اجلذاب الذي فيه التمارين التطبيقية اليت تسهلهن يف فهم القواعد.
يا، قامت الباحثة بتحليل التعليم لوحصلت على تعيني املباحث لوثان
النحوية اليت كتبتها يف الكتاب نسبة إىل الفصل الدراسي الثاين للطالبات لوهي 
مبحثا لواختارت الباحثة النظم من ألفية ابن مالك اليت خلصها األستاذ د  21
كثر نظم ألن يف تلك النظم درلوس القواعد النحوية أ 333هدايات يف 
استخداما يف التطبيق. لوثالثا ، قامت الباحثة بتحليل الدارس لوالسياق لوحصلت 
 تطوير كتاب تعليم النحو من ألفية ابن مالك في مدرسة منبع الصالحين ،سلفية رحمواتي
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على تعيني معيار الكفاءة لوالكفاءة األساسية. لورابعا، قامت الباحثة بافرتاض 
األهداف التعليمية لوحصلت على تعيني املؤشرات من الكفاءة األساسية. 
التمارين  لوحصلت على أسئلة لوخامسا، قامت الباحثة بتطوير األدلوات التقييمية
ة التطبيقية نسبة إىل املؤشرات املوجودة. لوسادسا، قامت الباحثة بتطوير اسرتاتيجي
التعليم لوحصلت على اسرتاتيجية التعليم باستخدام الكتاب املطور. لوسابعا، 
قامت الباحثة بتطوير لواختيار املادة التعليمية لوحصلت على الكتاب املطور لومسته 
يين ة ابن مالك يف ثوهبا اجلديد". لوثامنا، قامت الباحثة بإجراء التقومي التكو بــ "ألفي
الذي حصلت فيه الباحثة على نتيجة جيد جدا مبعىن أن الكتاب يصلح 
استخدامه. لوتاسعا، قامت الباحثة بإجراء تعديل الكتاب املطور نسبة إىل 
 ة مرتني.ه الباحثمداخالت لوإضافات اخلبريين لوالطالبات لواملعلمة لوقد قامت ب
 مواصفات الكتاب المطور
( غالف 2لوأما مواصفات الكتاب املطور فهو يتكون من العناصر هي 
( 5( حمتويات الكتاب لو4( دليل استخدام الكتاب لو3( املقدمة لو1الكتاب لو
( قائمة املراجع. لويف كل 8( املباحث لو7( املؤشرات لو6الكفاءة األساسية لو
( شرح 4( األمثلة لو3( شرح البيت لو1ت لو( األبيا2عناصر هي 5مبحث 
 ( التمارين التطبيقية.5األمثلة لو
للكتاب املطور مميزات كثرية خيتلف منه كتاب تعليم النحو اآلخر. منها 
أن الكتاب املطور حيتوي على األبيات من ألفية ابن مالك اليت جعلتها الباحثة 
نحو من خال  أن تدرس الدرلوس القواعد النحوية الوظيفية حىت تستطيع الطالبة 
 ألفية ابن مالك دراسة مركزة سهلة.
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لوكذلك كتب الباحثة ترمجة شرح البيت باللغة اإلندلونيسية لتسهل 
الطالبة يف فهم القاعدة النحوية. لومع ذلك، كتبت الباحثة األمثلة املتنوعة 
بية ر العديدة لكل قاعدة من اآليات القرآنية لواألحاديث النبوية لوبعض األشعار الع
لوالعبارات اليومية لتسهل الطالبة يف فهم القاعدة النحوية لوتدريب نفس الطالبة 
 يف قراءة لوفهم النص العريب لوتعبريه تعبريا صحيحا.
جبانب ذلك، أعدت الباحثة التمارين التطبيقية لكل باب لتدرب 
الطالبة بعد فهم القواعد النحوية حىت ترسخ تلك القواعد يف ذهنها لوتتعود 
 البة بتطبيق القواعد النحوية املدرلوسة يف قراءة لوفهم النص لوتعبريه.الط
لومن مميزات الكتاب املطور األخرى أن شكل الكتاب جذاب، لوهو 
مطبوع ملون ليجذب اهتمام الطالبة لتعلمه. لوكذلك لونت الباحثة الكلمة 
 اخلاصة اليت تكون موضوعة يف األمثلة باللون األمحر ليسهل الطالبة يف فهم
 األمثلة.
 فعالية الكتاب المطور
قد متت جتربة كتاب تعليم النحو املستمد من ألفية ابن مالك الذي 
لويف  2233طورته الباحثة. يف االختبار القبلي، حصلت الباحثة على نتيجة 
، مث من ذلك لوجدت 2628االختبار البعدي، حصلت الباحثة على نتيجة 
. مث حبثت الباحثة عن نتيجة 3،316الباحثة أن نتيجة "ت" اإلحصائي هي 
 1،81أن نتيجته =   t-table(  من degree of freedomيف القائمة احلرية )
. اعتمادا على ذلك، % 5يف التقدير املعنوي  1،07لو % 2يف التقدير املعنوي 
 تطوير كتاب تعليم النحو من ألفية ابن مالك في مدرسة منبع الصالحين ،سلفية رحمواتي
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أن نتيجة "ت" أكب من نتيجة "ت" املوجودة يف اجلدلو  مبعىن أن الكتاب الذي 
 .طورته الباحثة فعا 
 خالصة
طورت الباحثة كتاب تعليم النحو من ألفية ابن مالك معتمدة على 
 تسع خطوات صممها ديك لوجاري.
( غالف 2لوأما مواصفات الكتاب املطور فهو يتكون من العناصر هي  
( 5( حمتويات الكتاب لو4( دليل استخدام الكتاب لو3( املقدمة لو1الكتاب لو
( قائمة املراجع. لويف كل 8باحث لو( امل7( املؤشرات لو6الكفاءة األساسية لو
( شرح 4( األمثلة لو3( شرح البيت لو1( األبيات لو2عناصر هي 5مبحث 
( التمارين التطبيقية. لوللكتاب املطور مميزات جتعله خمتلفا بكتاب 5األمثلة لو
آخر. منها أن الكتاب حيتوي على األبيات من ألفية ابن مالك اليت جعلتها 
 نحوية الوظيفية يف شكل الكتاب التعليمي لو كتبتالباحثة درلوس القواعد ال
الباحثة ترمجة شرح البيت باللغة اإلندلونيسية لوكتبت األمثلة املتنوعة العديدة 
لوأعدت التمارين التطبيقية، لوجبانب ذلك، إن شكل الكتاب جذاب لوهو مطبوع 
 ملون.
قد متت جتربة كتاب تعليم النحو املستمد من جواهر ألفية ابن مالك 
 2233ذي طورته الباحثة. يف االختبار القبلي، حصلت الباحثة على نتيجة ال
، مث من ذلك لوجدت 2628لويف االختبار البعدي، حصلت الباحثة على نتيجة 
. مث حبثت الباحثة عن نتيجة 3،316الباحثة أن نتيجة "ت" اإلحصائي هي 
 1،81=  أن نتيجته  t-table(  من degree of freedomيف القائمة احلرية )
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. اعتمادا على ذلك، % 5يف التقدير املعنوي  1،07لو % 2يف التقدير املعنوي 
أن نتيجة "ت" أكب من نتيجة "ت" املوجودة يف اجلدلو  مبعىن أن الكتاب الذي 
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